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ANTOlOGIJA SNOV A I MAST ANJA
Borislav Pavlovski,
GOSPODARI LABIRINT A
Antologija snova, mastarija i fantasticnih prica iz
makedonske knjizevnosti, Naklada MD, Zagreb 1998.
Antologija snova, mastarija i Kao i svaki antologicar i Pavlovski je u
fantasticnih prica iz makedonske ovom slucaju bio pred dobra nam
knjizevnosti, Gospodari /abirinta jos je znanim dilemama; koga, zasto njega a
jedan izuzetno vrijedan knjizevni, ne ovoga, odakle krenuti is kim zavrsiti,
prevodilacki, teorijski i knjizevno- koji i kakav kriterij, praviti kompromise
povijesni uradak iz radionice hrvatskoga ili biti pravovjerno strog. Svjestan da je
makedonista dr. Borislava Pavlovskog. ispravno prosuditi u umjetnosti jalov
Borislava Pavlovskog ne treba posebno posao, ali sasvim siguran u svoje izuzetno
predstavljati hrvatskoj javnosti. On je poznavanje problematike Pavlovski se
dobra znan kao vrsni makedonist, priklonio odabiru sarno onih tekstova sto
znanstvenik koji je nizom vrijednih su objavljeni u autorskim knjigama dok
projekata obogatio hrvatsko-makedonske su mu svi ostali kriteriji bili podvrgnuti
knjizevne odnose i ucinio golem osobnim uvjerenjima 0 lijepom.
pr~~odila~ki trud kako bi ~~ijedn~ Kao rezultat njegovoga odabira
knJlzevna dJel~.makedonske knJlzevno.~tl nastaje Ant%gija u koju u lazi 29
u hrvats~om ~rIJev~?u postala ~ostupnIJ~ makedonskih fantasticara uz napomenu
hrvatsk.'m clt.a~eIJlma. aVO! bog~t~~ da je nestor makedonske knjizevnosti
prevodll~ckoJ.1 ~na~stv~noJ,.~radl.cIJI Slavko Janevski zastupljen sa 16 prica, a
Pavlovskl dodaJe 1 svoJ naJnovlJI proJekt svi ostali 5 po jednom.
Ant%giju snova, mastarija i fantasticnih P I k. b' y' ,
t.y' k d k k '.y, avovs 10VOO JasnJava Izuze nom
pnca IZ ma eons e njlzevnostl. l Ot X" k "y " d y,
, I erarno:.cu I nJlzevnom vrlJe noscu
A~tologlJa koJu P~vlovskl p~tP.'suJe koju u sebi nose price Janevskog, uz
~astoJI,se od Pros/ova, I,nace vrlo Intlmno opasku da je mogao da bi jos neke autore
Into~lranog, ,u "koJe~ .n~,s a~t,or bio predstavio 5 vise primjera. No u
obavJestav~ da}~ zahvalJ.uJucl broJnlm svakom slucaju ova sto imamo pred
dobronamJernlclma USplO SAKUPITI, sobom predstavlja nam ono najbolje sto
IZABRATI I PREVESTI TE ?GLEDOM I je napisano u maniri fantasticne
BILJESKAMA POPRATITI Izbor 'snova knjizevnosti,
mastarija i fantasticnih prica'" iz S d .Y .. d ' I '" ., kk d k k "~ t . T ..re IsnJI 10antoglJelspunJenJe, ao
ma eons e nJILevnos I. Ime Je u Y , I, d .,
" I t ' b' x' " I ' t k d stosmovec napomenu I, pre stavnlclma
clJe os 10 Ja:.nJen clJe 1 pas upa ra ana f ' Y k d k '
, , , "antastlcne proze u ma eons oJ
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neka vec mu poznata imena, taka da ce okrecu fantasticnom i pokazuju za taj
uz nama u hrvatskoj dobra poznatog zanr sve vece zanimanje. Primal u tome
Slavka Janevskog, Petre M. Andreevskog, Pavlovski daje Zivku Ci ngu, Petre M.
Zivka Cinga, Bozina Pavlovskog, Aida Andreevskom i Vladi Urosevicu,
Klimana, Katicu Culavkovu, naici na smatrajuci da su ani ti koji utemeljuju
citav niz obecavajucih prozaika starije, nov nacin pisanja koji se temelji na
srednje i mlade generacije, poput Vlade promisljenom intertekstualnom
Urosevica, Bogumila Duzela, Vase premrezivanju kulturne bastine rodnoga
Manceva, Hrista Petreskog, Blaze tla s iskustvima modernizma. U
Minevskog i Venka Andonovskog. godinama koje slijede javlja se nova
Ogled pod nastovom GOSPODARI knjiz~vn.a struja u ko~?j ce do~!nirati
LABIRINTA maze se nazvati studijom 0 ~ed.~tatlvnost, poetl~.nost, yllrlZam,
makedonskim fantasticarima no on je IronIJa,. groteska, m~.gIJsko, c~de~no,
ujedno i vrloznalacki koncipiran pregled fantastlcn.o,. alegor~Jsko, a nJe~1 su
makedonske knjizevnosti od najstarijih predstavnlci u.z vec p~~nate ~Inga:
vremena, odnosno o,d postavljanja njenih Andre~vsk?g I ~ rosevlca n~kl ~OVI
temelja u likovima Cirila i Metoda pa sve fantasytlcarl; .Bozln Pavlovsk". Mltko
do najsuvremenijih tendencija u Mandzunkov I loran Kovacevskl.
makedonskoj knjizevnosti, sto naravno lavrsne stranice svog ogleda 0
ukljucuje i pojavu fantasticara. Pavlovski razvojnim smjernicama makedonske
nas taka opusteno vodi kroz minula knjizevnosti Pavlovski posvecuje
stoljeca makedonske knjizevnosti, i ne suvremenosti, odnosno analizira,
zaboravlja spomenuti nikoga, ni vrednuje i pokusava dovesti u red
Klimenta i Nauma, njihove skole i odredenu kaoticnost stanja duhova u
rezultate tih skala u kontekstu suvremenoj makedonskoj poeziji i prozi.
makedonske nacije, kulture i Na temelju svojih istrazivanja Pavlovski
knjizevnosti, ni bogumite koji su u donosi i odredene prosudbe koje su od
desetom stoljecu ostavili izuzetnetragove velike vaznosti za daljni razvoj
u apokrifnoj i usmenoj knjizevnosti, ni makedonske knjizevnosti, no nas u ovom
Oamaskina Stud ita, folklorista i lingvista slucaju prvenstveno interesira njegov stay
Sapkareva i Miladinove, Cepenkova, 0 fantasticnoj knjizevnosti u kontekstu
ereporoditelje Krcovskog, Pejcinovica, makedonske knjizevne produkcije. Tu je
linzifova i Prliceva, knjizevnike s kraja Pavlovski vrlo jasan.
19. i s po~etka 20. sto~jeca, dobra nam U makedonskoj fantasticnoj prozi
poznatog I dragog Raclna. prepoznaje se kao jedna od paradigmi
Analizirajuci knjizevno razdoblje u onaj diD kratkoprozne produkcije sto se
makedonskoj knjizevnosti od 1928. do maze povezati s folkloristickom
1952. godine Pavlovski nas polako tradicijom nacionalnom, slavenskom i
priprema, bolje reci upozorava na one opcecivilizacijskom. Makedonski pred-
makedonske knjizevnike koji se u stavnici te knjizevnosti ostvarili su
kontekstu svojih proznih ciklusa polako zavidnu jezicnostilsku razinu transfor-
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macije usmenoga u pisano, odnosno proizvodnju fantasticne knjizevnosti u
mitskog u povijesno. Neotklonjiv prilog punom pogonu i nude citateljima
razvoju ovog zanra pridodavao je trajno jezicnostilski veoma razlicite proizvode.
kratkoproznom i romanesknom Slijedeci svoj osjecaj za lijepo,
produkcijom Slavko Janevski. Jedan od fantasticno i cudesno Borislav Pavlovski
utemeljitelja ovoga zanra Andreevski, napravio je svoj odabir koji nam u ovoj
skloniji je poetizaciji i cudesnom, niegov antologiji nudi na citanje. Kao sto sam
pak sudrug u zanru fantasticnoga Cingo kaze ova antologija nije napravljena zbog
skloniji je izravnosti naturalistickih opisa klasifikacije autorskih radova, vec zbog
i magijskih ucinaka na prirodu i Ijude. zadovoljstva koja nam ti tekstovi pruzaju.
Skupina fantasticara koju predvodi Stoga treba uci u knjiznicu i potraziti ovu
Mancev ulazi u literarni ludizam, tako knjigu, jer ona to zasluzuje. Pavlovski je
da u njihovim djelima ne treba cuditi ovom antologijom napravio velik
naklonost parodiji, travestiji, komici, kulturoloski, prevodilacki, knjizevni i
groteski ili cinizmu. Odredeni broj znanstveni dogadaj. Svojim izvrsnim
fantasticara krenuo je u potragu za prijevodima omogucio nam je uzitak
prostorima dodira imaginarnog i citanja, a svojim nadahnutim i
stvarnog, moguceg i nevjerojatnog kako znanstveno utemeljenim ogledom
bi ostvarili simbolicnost iskaza i definirao status zanra fantasticne
tajnovitost metafore. Posebno mjesto knjizevnosti u sarolikom i bogatom
medu fantasticarima pripada korpusu suvremene makedonske
spisateljicama Ljiljani Belevoj, Gordani knjizevnosti. Ovu bismo antologiju
Bosnakovskoj, Katici Culavkovoj i ocijenili i kao jos jedan u nizu vrijednih
Jadranki Vladovoj, koje predstavljaju ostvarenja koja tako nesebicno i dalje
poetsku fantastiku. bogate hrvatsko-makedonske kulturne i
Iscitavajuci antologiju snova, knjizevne dodire.
m~sta~ija i fantasticnih prica, p.ost~jemo Goran Kalop"iera
svjesnl da su makedonske radlonlce za OJ
